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SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SIKAP 
OPTIMISME (STUDI TAFSIR MAF²TI¦ AL-GAIB) 
Dalam penelitian ini dibahas penafsiran ar-R±z³ terhadap isti’±©ah dan 
basmalah yang meliputi hukum-hukumnya, keutamaan-keutamaannya, bentuk-
bentuk lafalnya serta hikmah-hikmah yang terkandung pada lafalnya. Selain itu 
juga dibahas mengenai hubungan isti’±©ah dan basmalah dengan sikap 
optimisme. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 
research) dengan metode tafsir tematik (at-tafs³r al-mau«-’³), yaitu dengan 
menghimpun dalil-dalil yang berkaitan dengan tema pembahasan isti’±©ah dan 
basmalah. Setelah itu merujuk kepada penafsiran ar-R±z³ yang selanjutnya 
dianalisa keterkaitannya dengan sikap optimisme. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa isti’±©ah 
dan basmalah adalah suatu amalan yang memiliki ketentuan-ketentuan dan dapat 
memberi pengaruh spiritual kepada pelakunya, yakni melahirkan sikap 
optimisme. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut adalah bentuk lafal isti`±©ah 
dan basmalah. Terdapat beberapa bentuk lafal isti’±©ah, namun yang paling 
utama adalah a’-©ubill±himinasy syai¯±nir raj³m. Adapun lafal basmalah tidak 
ada perbedaan, yakni bismill±hirra¥m±nir ra¥³m. Lafal tersebut dapat dipakai 
dalam keadaan sendiri atau berjama’ah. Akan tetapi dalam berjama’ah terdapat 
opsi lain yaitu nasta’³©ubill±himinasy syai¯±nir raj³m. Ketentuan bentuk lafal 
ini mengindikasikan adanya sikap optimisme yang terkandung pada isti’±©ah 
dan basmalah. 
 Selain itu, terdapat syarat-syarat dalam pengamalan isti’±©ah dan 
basmalah yaitu : ilm (pengetahuan), hal (keadaan) dan fi’il (perbuatan). Ketiga 
syarat ini memiliki keterkaitan dengan sikap optimisme. Ar-R±z³ menjelaskan 
bahwa jika pengetahuan akan ©illah ar-rub-biyyah (kehinaan hamba) dan ‘izzah 
ar-rub-biyyah (kemuliaan Tuhan) telah disadari sepenuhnya maka keadaan hati 
akan tunduk dan merendah di hadapan Allah swt. yang kemudian melahirkan 
sikap optimisme terhadap perlindungan dan rahmat Allah swt. Sehingga 
menjadikan keinginan hatinya semakin kuat untuk memohon perlindungan dan 
rahmat kepada Allah swt. Kemudian keinginan kuat tersebut diungkapkan dalam 





Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, 
kesehatan, kesempatan, dan segala upadaya-Nya dalam menolong hamba-Nya 
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yang tidak ada kekuatan dan upadaya terhadap segala sesuatu di muka bumi ini. 
Shalawat dan salam juga teruntuk kepada Nabi Besar kita, Muhammad SAW., 
yang dengan kesabaran dan wasiatnya kepada kita supaya kita tidak tersesat di 
dalam menjalani hidup di akhir zaman. 
Tesis yang  berjudul ANALISIS TERHADAP ISTI’²ªAH DAN 
BASMALAH  SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SIKAP OPTIMISME 
(STUDI TAFSIR MAF²TI¦ AL-GAIB), merupakan salah satu pertolongan dari 
Allah sehingga penulis dapat menyelesaikannya sebagai persyaratan 
menyelesaikan studi S2 penulis. Selain itu, tesis ini juga tidak akan berhasil 
tersusun apabila penulis tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari pihak-
pihak yang telah berjasa selama masa studi penulis di Program Pascasarjana 
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 
Maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan 
terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat: 
1. Ayahanda dan ibunda penulis, Drs. H. Yusdarli Amar dan Dra. Hj. 
Hasnarita, yang senantiasa memberikan arahan dan semangat kepada 
penulis. Mudah-mudahan ayah dan umi selalu mendapat perlindungan 
Allah swt. 
2. Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA., dan Dr. H. Abdullah AS., selaku 
dosen pembimbing dalam menyusun tesis ini, juga selaku dosen pengajar 
selama penulis menempuh studi S-2 di Program Pascasarjana Institut 
Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 
3. Kakak penulis, Yumisnaini S.Pd., dan adik-adik penulis, Yuammar 
Husein, Hanni Maulida dan Yahdi Assegaf, yang telah memberikan 
motivasi dan dukungan selama penulis menyelesaikan tesis ini. 
4. Bapak/Ustaz, para dosen program studi Tafsir Hadis, yang telah dengan 
senang hati dan berupaya untuk memberikan ilmu dan membimbing kami 
dalam memahami ilmu selama studi kami. 
5. Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Dr. Sulidar, M.Ag, yang telah membantu dan 
mendukung kami, para mahasiswa Tafsir Hadis, dalam menyelesaikan 
tesis sebagai tugas akhir kami. 
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6. Keluarga dan teman-teman yang turut berpartisipasi memberi dukungan 
dan doa agar dapat selesainya tesis ini dengan baik. 
7. Seluruh pihak akademik Program Pascasarjana IAIN SU yang terkait 
dalam penyelesaian studi penulis. 
Akhirnya, tesis ini dapat terwujud karena doa dari semua orang yang 
mendukung dan berdoa untuk penulis. Penyajian hasil tesis ini masih memerlukan 
koreksi dan kritik dari pembaca. Maka dari itu, saran dan kritik sangat diharapkan 
demi perbaikan dalam penulisan penelitian berikutnya. Semoga hasil penelitian 
ini bermanfaat bagi semua orang yang membaca dan bagi pengembangan ilmu. 
 Medan, 10 April 2014 





















Adapun penyalinan huruf Arab ke dalam huruf latin dalam tesis ini adalah 
berdasarkan transliterasi berikut: 
 




Nama Huruf Latin Nama 
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ب ba b Be 
ت ta t te 
ث sa £ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ha ¥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal © zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zal z zet 
س sin s es 
ش syim sy es dan ye 
 الله ىلص
ملسو هيلع 
sad ¡ es (dengan titik di bawah) 
ض dad « de (dengan titik di bawah) 
ط ta ¯ te (dengan titik di bawah) 
ظ za § zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و waw w we 
ـه ha h ha 
ء hamzah ` apostrof 





b. Vocal  
Tanda Nama Huruf latin Nama 
َـــ Fat¥ah a a 
ِـــ Kasrah i i 
ُـــ ¬ammah u u 
 










Fat¥ah dan alif 
atau ya 
± 
a dan garis di 
atas 
ِيــ Kasrah dan ya ³ 






u dan garis di 
atas 
 
d. Ta marbutah 
Apabila ta marbutah itu hidup atau mendapat harkat, maka transliterasinya 
adalah /t/. Sedangkan apabila mati atau mendapat harkat sukun, maka 
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